
































































































































































































































































































































































































































































































大正日年9月 全 10 年 4 月
全1 年 8 月 全 12 年1 月
昭和2年4月 昭和3年5月
全 4 年 2 月 全 6 年 4 月|










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(十)日附 (+) |蹴吋言鵬醐空間搬醐谷一山一谷 の の
(1) 月(2 数) I (3) 月(4 数) I (5) ( 6 )!( 7 )!( 8 )/( 9 )j( 10)j(1) 1I02 )/03 
%のーl~~oll -ト 81 ry'1i - 5! '%1 * .1-3 -・・・..-・....
1 弘0-1~!é-~~~ 1I + 3 う"" -10 1児 a + 81-3 92 8 
%活ロgー一%叫h。-一9%27 民H| ー 111 .~針
-・・・ ・・・・・. 81 31 ......¥...... 
151 24 十 1+ 2 十 3 37 63 
)~.7_1~~8一%2 ー111 l% iI ( +16) 仏 1 +25 27 73 
'}イ:12-ー 1 ゥ昨{q一・i}~・1511 - 11 %イ5 - 51 %n -21 78 2 
ヲ~15 ………… -・・
平 均 ..1¥ -2 ・41 ......¥ -7.21 ..¥i叫吋叫-2.5 卜い5¥¥ 59¥ 41 






































































































































































































































































































































































































































































者 J[ 文、の循ら括さ工賃のにとるひが 臆るを数
の賃む対環主到jオしク銀実もし如は去 断べま
関銀し応のと 指た て指 欣帰 てく対気 にさつ労
係、指ろ関転 し 数 指 総 数 貸 せ 、 vj: 応変 止 で て 砂j







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(2) (3) (4) 
を中心とする相対特 11 振 幅
珠泊環の三ヶ月平均 11
官有了寸I了-rI6tl百11 上昇|下降|上昇.11 上丹|下ドF 宝十昇
の谷の谷及下降及下降
(2) 1 (3) 1 (4) 11 (5) 1 (6) 1 (7) JI (8) 1 (9) ! (10) 
司令 1.. I~. lネ ネ ネ
97.51 95.61 … … 1 .91 ・・・ 11 …… 0.3 
|ネ
l;SO-l 日2一;!!311 94.51031 1.211 10.81 4.1 14.91 
11 ネネ
弘ロー1弘ι一% d 9.71 10 1.11 9.1 
~!!5-r}~U一川110011m119881
%士一1弘 8一%!l1l106.78 ， 86.7 
%!.l -l~!!ι一%百 11 9.210 1.2! 10.11 1.9 
ネネネ I*~二ネ ネネネ
i 98.21 肌 01 ・1‘1.8
l 肌 1¥ 肌 4.¥ 97.2)1 :3 .3¥ 叫 9・5，¥叫 M
l2.7 ， 2.71 叫 30/ 叶 7・4¥¥ 0・2/ 0・6;
~-=J 1 .." .， ..1..¥ 0・2¥ 叫土3
(備考) ネ1920 の五月から192 の11月まで逆の循環により計算、平均値の計算から
除く。
ネネ谷の月のみの一月平均




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 - I ¥ II-JlI¥JlI-VI¥VI-V V-巾一刊¥Vll-¥lII¥VIr-Xl 
拡 張 J段 縮
平凶の13E 第予均の半定一期の百I第均需#t三期二期一の平と3 3 
第者均tE三(期三二の4)平のと3 3 
第半山の期三の平均設E 3 期山一の平のと3主均第半告
第半蓄第半(二期一の7二}平のと3 3 第半量f二期三り8 主)の正3 3 F 
平第半后の差均三期の谷のと3 
谷一山一谷
(1) (5) (6) (9) 
* 埼見 持込 * 花。_ 1 始。 .. -・・. ..・. -・.，‘ -0.2 -0.9 +0.1 0. 
if'ド ネネ 本.J<. ネネ
l~';]O_l%:!一 %3 +0.2 +0.6 +0.5 十0.3 -2.1 -2.1 -4.0 -1.0 
%3_1~~4-%5 +0.31 +0.3i +0.1 0. -0.6 十0.1 -0.5 -0.21 
う':l5- ー% u今一軒jb7 +0.1 0. 十0.2 十0.2 -0.2 -0.2 -0.1 
%7-ー 1 ゥ:;~s-ー%!! -0.2 -0.7 -0.6 -0.3 
号リ。dー1 叫7{~4-ド%5 +0.1 0.01 0.01 +0.4 -0.7 十0.6 -0.6 0. 
*ネ* 1* ネネ ネネネ ネヰミ水
ヂリ5ー 1 ?f~G 十0.4! -0.1 0.01 0. 
平 均 l十叫 +0.2¥ +叫+叫-叫-叶 -0.51 -0.2 
平均偏差
11 11 
加霊平 均 ¥十0.2¥ +0.21 十叫 +0.2¥1- 叫 - 0 4 - 吋'-03
平均間隔
¥1 3.6¥ 2.7¥ 叫 2.7 





















































































































































































































































































W L 〉 !司上
三ぇ l司 3 
3 さ~ CJ g ~ 
の殊にかは猶へを 第平 な中の O 最買!?
右平循至ら犬、並時更三均次る位期以強己六)
め均環る昭正第ベ問に図的に。の問上位三、中
図偵を間和九 四た的、に型、 不のと(ご O 位
にに平の十手図も経実掲態実 現実令 S 六 (
よ依均五年(の の 過 牧 げ と 牧 則 牧類ミ、 3 つ
つつしつ(ー最がに賃る原賃 変質 す 円 一 ) 史
ててたの九下第従銀ロ系銀 勤銀る 51強長
解構も実 九 二 部四つの¥ 列jの を の 友 更 一 位 己
る成の牧'二 O の図て特、 と特 も特ら旨 o Ft 
様さで賃ー)循で上殊 の殊 つ殊ば足、()
にれ第銀)十 環あか術 対術 と循'- ~ Q 宮二
犬る九の八一型るら環 j尽環 と環向 )148
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の数値 IIC 第10 表)1 累積値







\Tl-lb P l1lT~ r FI ¥牧縮期間 xlI 段階か
IX~型空空竺戸空J-==雪型空_~}_12 を百とすl らの調整
IV段階を百i同段階よIV段階 |る I段階か|間隔
絶対立!とする超過:1 り測定 | からの |らの平均間
lの数値 :IC 第 10 表)1 累積値隔
4 ) :1 ( 5 ) [. ( 6) ( 7) 






































(3 ) (2) (l) 
0.0 0. 0.0 0.0 95. I 
9.3 9.3 3.6 3.6 4.8 10.3 E 
25.0 25.0 9.7 6.1 6，1 10 1.6 J[ 





















50. 0.0 0.0 6.2 103.4 V 
58. 8.5 2.7 82.3 5.1 102.3 VI 




















91.3 41.3 12.9 5.1 0.7 97. 九百I














































































































































































































































































1a 環 段階 期 E司 月数 月平均確定値 段の階月数聞
半時f系S 均)列 I 相伯(9 対郡)、
(1) (2) ( 3) (4) (7) 
I 1920.-1920. 3 93.4 94.5 …… 
E 1920.- 7 8 94.5 95.61 4.5 
1920.31 平1-1 均t{大値I正=E9 開12年年.81} 1月月) 
E 192 1. 8-192. 2 7 98. 10.1 7.0 
-:-1923. l(*1E12~1 J1 ) 百 192. 3-192.0 8 102.6 103;8i 7.0 
(月 V 192.1 1 104. 105.31 4.5 
U 192. ;u 102.7 103.91 0.67 
刊 192. ろら 102. 
¥1IT 192. 10.7 10 1.91 0.3 
IX 1923. 1 1 10. 10 1.21 0.67 
I 1923. 1 1 10. 97.1 ・・・
E 1923. 2-1923. 8 7 10.4 98 :41 4.0 
19232(5 月.18 平(大均正=111240 年3.801) 月) 
]1 1923. 9-1924. 4 8 103. 10.3 7.0 
-195 .8C:*IE14 :'iftl}j IV 1924. 5~1924.11 7 104.2 10 1.2 
V 1924.-5 1 3 104.2 10 1.2 4.0 
VI 1925. 1-925. 2 2 103. 10.3 1.5 
羽i 1925. 3ー1925. 5 3 103.6 ]0.6 2.5 
1司l 1925. 6-1925. 7 2 102.4 9 .4 2.5 
K 1925. 7-1925. 9 3 102. 9.1 1.5 
I 1925.7-W25.9l 3 102. 10. ... 
E 1925. 9-125. 3 ]02.3 10.3 2.0 
19257 平-8.8 均(大値(昭正=和114202f 〈F1.8208} 月} 
亜 1925.12-926. 1 2 ]02. 10.2 2.5 
-1927.8 CH 5f248JD 町 1926. 2-1926. 4 3 102.7 10.7 2.5 
V 1926. 4-1926. 6 3 103. 10 1.1 2.0 
VI 1926. .6-1920 5 102.5 10.5 3.0 
刊 1926. ー1927. 2 4 10 1.7 9.7 4.5 
L亜 1927. 3-1927. 7 5 10.3 9.3 4.5 
K 1927. 7-1927. 91 3 10.8 98. 3.0 
I 3 
10. f:引q 4aMu 
106.7 -・.
E 1927. 9-1928. 1 5 10 1. 107.3 3.0 
-1921973-(82平.~均(1昭【値和昭=和297年2申.58)3 月) E 1928. 2-198. 6 5 10 1. 107.8 5.0 百 1928. 7-1928. 5 10 1. 107. 5.0 
V 1928. 一192. 1 3 102. 108. 3.0 
VI 192. 1-1930. 2 J4， 10. 106. 7.0 
V11 1930. 3-193 1. 5 15 91. 9.7 14.5 
四 193 1. 6-1932. 7 14 83. 8.7 14.5 
区 1932. 7-1932. 9 3 81. 86.7 7.0 
I 1932. 7-1932. 9 3 9.3 -・・・
E 1932. 9--19;~3. 5 り 82.3 9.8 4.5 
19323(.85 平.8均(昭(昭値和=71820 年年388) 月) 
E 193. 6-1934. 2 9 82.3 9.8 9.0 
-35.8(H 5f01O:'i:F8 Jj 町 1934. 3-194. 9 82. 9.6 9.0 
V 1934.-5 1 3 83.5 10 1.2 4.5 
VI 1935. 1-935. 2 2 82.7 10.2 1.5 
V][ 1935. 3-195. 5 3 83 ，8 10 1.6 2.5 
L置 1935. 6-1935. 7 2 82.6 10. 2.5 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































均 ¥1肌 8(肌 31肌 9; 肌 3¥10.9¥ 肌 31
平均偏差 iM刈 1・9; 1.81 1・31 1.01 











































ï:~ 1 ノ~~5-ー ;;i (j
平
星空盟望型(7).1堅坦揮監ilIi= 2 之 =22.8%







































































































































































































































































































































































































''23.1< 大正 12.11 ト'iZ d'.!;(防相I.!J

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































( 1) (9) 
埼ミ
。i'l〆9- ー'%1 十 3.5 十1.4-013 +0.1 
%1-ーに~~ち!!-qウ2 :3 十0.2 0. -0.3: +0.31 +0 .4 
11ノ~a-ー 7ー-JFJ'イL・持 +0.1 -0.1 0. -0 -0.1 十0.1 0.01 +0.2 
%8ーー11ラS9-~~n -0.1 +0.1 -0.1 -0 -0.8 -0.71 -0.91 -0.8 
モHn- 1"Ú5-ー 1ラ~l(j -0.1 0. 十O 0. -0.3 1 -0.51 -0.2 
平 均
11-0.11+0.4+01l '-0.1H--E001..221|(---U0o-.31I 11 ー可00 元..311---100 白1 . 
平加 主均 平偏 差均
1¥ 0.21 0.71 0.21 0.2¥ 
i¥ -0.1) +0.1) 0.01 -0.1 







l 弘司一 ~1~7一%予合8 
-2.01 41.0 -0.5!1+ 0.7 13.0+5 +0.12 
お71/ 〈/2.3 8-一 q~ !ì-Yn -2 ，]/ 18.0 -0.123.8 17.0-869 +0.17 
1ー_1〆~\5ーー. ~ム・;(j、 +3.6¥ 45.0 十0.081 0. 12.01 0. 1-0.8 -0.89 
平 均 [1+ 1.8) ……1+0. ¥1- 4.3) ……|ー0.2 fi -0. 27 1- 0.2 
平均偏差 I1 ……i ……¥ 0.20)1 .…・・| …… 1 0.3[1 ……l 
基準拡牧循循環との対応の指定票
縮張E是ー…・ーー・ーー -ー・ーe ーーーー o …ー ー ー -2.5 
(結谷山から合谷山) H ・.，.……-…・・…・・………・・・…“ …・・・ +50





































































5f J3.S 、 5~ ね 61.4













F1V vr E 
100 

















































































































































































































































































































































































































































官E γ必F附~主3 |吋期 間 1月数ip 哩 12 官製
( 1 ) ( 2) I ( 3) IC 4 )時系(列5) 平均I
t目吋
(6侃)・環 (7) 
I 94.3 93.8 ... 
E 192 1. 5-192 1. 91 5 94.8 94.3 3.0 
192 1.4 ( 大E 1 0 年041. 51月1月)-- E 
192 1.10-192. 21 5 10.2 9.7 5.0 
1923. 平1均(大値正=121 ) 町 192. 3-192. 71 5 102.6 102. 
5.0 
(月) 1 v 102.3 10 1.8 3.0 
目 192. 9-1923. 11 5 102.4 10 1.9 3.0 
VI 1923. 2-1923. 51 4 10 1.0 10.5 4.5 
¥li 1923. 6-1923.10i 5 102: 10 1.7 4.5 
E 1923.0-1923.! 3 103. 102.8 3.0 
I 1923.10-1924 3.12 3 10.7 
... 
E 1923.12-924.12 13 104. 10 1.5 7.0 
-1921(93 月2.81 平1.5 均{大値(昭I=E 和112302 年.5611) 月月}) 
直 1925. 1-926. 2 14 102.7 10. 13.5 
W 1926. 3-1927. 3 13 102.3 9.7 13.5 
V 1927. 3-1927. 5 3 -10 1.3 98.7 7.0 
百 1927. 5-1927. 8 4 10 1.1 98.5 2.5 
刊 1927. 9-127. 4 98. 4.0 
¥li 1928. 1-1928. 4 4 10.6 9.0 4.0 
医 1928. 4-1928. 6 3 102. 9 .4 2.5 
I 1928. 4ー 1928. 6 3 102. 104.641 1 
E 1928. 6ー1928. 6 10 1.8 104.j 3.5 
11992381 【月45 平{(昭均和値36= 年9457 月.5} ) ) -
E 1928.12-92. 4 5 102. 104.7 5. 
W 192. 5-192.0 6 10 1.3 103.9 5. 
V 192.10-92.12 3 9. 102.5 3.5 
日 192.12-930. 4. 5 97.6 10. 3.0 
刊 1930. 5-1930.10 6 93.6 96.0 5. 
L唖 1930.1-931. 3 5 S8.7 91.0 5. 
E 193 1. 3-193 1. 5 3 86.5 8.7 3.0 
I 193 1. 3-193 1. 5 86.5 104. 
... 
E 193. 5ー1932. 7 84.0 10 1.1 8.0 
193 1.4平(昭均和値61= 年18年431 月.1月) ー
E 1932. 8-193. 9 14 82.3 9.0 14.5 
1936. (a~HOll~1 Jj) 町 193.10-934.12 15 82.5 9.3 14.5 
(月 V 1934.2 ー1935. 2 3 83.5 10.5 8.0 
日 1935. 2-1935. 5 4 83.6 10.6 2.5 
VI 1935. 6-1935. 8 3 82.6 9 ，4. 3.5 
¥li 1935. 9-1935.12 4 84.0 10. 3.5 

















(備考)段階間の月数(7)の計算は I 、E の月数a[ .句とすれば 2-- -=-1 








19 包1.4 (大正10 年4月)1_( 月平均値=則的
経
蛍
と
経
済
一
コ
一
四
気
循
環
の
そ
れ
に
比
べ
て
長
く
れ
て
来
る
が
、
変
動
の
山
は
景
気
循
珠
に
リ
ー
ド
し
、
而
か
も
次
の
谷
へ
の
落
ち
と
み
は
景
気
循
環
の
そ
れ
よ
り
早
い
と
云
ふ
一
般
的
傾
向
を
知
る
と
と
が
出
来
る
。
め
註
(
1
)
第
十
二
十
一
夜
A
の
計
算
は
前
頁
の
表
に
上
る
。
(
2
)
長
気
循
環
の
拡
張
期
間
に
牧
縮
し
、
牧
縮
期
間
に
拡
張
す
る
特
殊
循
環
を
逆
型
態
(
E
4
2
Z仏
円
高
ユ
Z
S
)
と
呼
ぶ
口
〉
・
司
・
回
己
目
的
自
仏
富
山
件
。
vo-
二
E
P
匂・
Hao
(
3
)
と
の
特
殊
、
基
準
循
環
型
態
に
つ
い
て
考
へ
る
場
合
、
循
環
の
数
か
ら
来
る
制
約
を
つ
ね
に
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
本
稿
で
は
犬
疋
九
年
か
ら
昭
和
十
年
に
及
ぶ
聞
の
実
収
賃
銀
と
景
気
変
動
の
諸
関
係
を
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ピ
エ
ロ
1
の
方
法
を
も
ク
て
分
析
し
、
更
に
、
乙
の
問
の
賃
銀
変
勤
に
関
係
し
た
景
気
年
史
を
引
用
し
、
そ
の
肉
付
け
を
と
L
ろ
み
た
。
蒐
集
し
た
性
料
の
之
し
さ
と
紙
幅
の
制
限
の
た
め
に
、
詳
細
な
註
解
を
あ
た
へ
る
と
と
が
出
来
な
か
っ
た
が
、
後
日
、
実
質
賃
銀
、
雇
筒
、
労
働
時
間
、
各
産
業
別
賃
銀
の
令
析
と
併
せ
て
よ
り
徹
底
し
た
景
気
変
動
と
賃
銀
運
動
に
関
す
る
リ
ポ
1
T
を
送
り
た
い
考
で
あ
る。
又
、
景
気
年
史
の
引
用
に
就
い
て
も
、
そ
の
研
究
に
充
ハ
ザ
時
聞
を
割
く
を
得
な
か
っ
た
の
で
、
柏
h
八
木
に
竹
を
接
い
だ
感
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
。将
来
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ピ
ユ
ロ
1
の
方
法
を
更
に
徹
底
し
て
摂
取
す
る
と
共
に
、
ゴ
ー
ル
ド
γ
(
戸
〉
・
の
。
円
向
。
ロ
)
の
一
五
ふ
計
量
的
な
史
的
接
近
(
心
S
三一
tH-4
同
町
件
。
江
g-
〉
H
V
H
V
吋
。
"
の
ど
の
の
方
法
に
も
学
び
た
い
と
考
へ
て
ゐ
る
ロ
過
去
に
於
け
る
我
が
国
の
景
気
変
動
と
賃
銀
運
劫
の
関
係
在
外
-
析
し
た
文
献
は
必
や
し
も
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